








Каждому взрослому человеку не раз пришлось сетовать на непони-
мание языка для специальных целей. Но что же такое этот ЯСЦ? Ког-
да механик говорил вам про форсунки, кривошип и шатун, а сантехник 
утверждал, что в вашем кране испортился клапан в смесителе, это обо-
значает, что эти люди использовали ЯСЦ. Его название пришло из англо-
язычного мира – Language for Specific Purposes (язык для специальных 
целей). Конечно, попытка дать одно верное толкование такого понятия 
еще не удалась, но в таких случаях определение данного языка языком 
для специальных целей у нас не вызывает сомнений. Мы характеризу-
ем эти высказывания как «специальные», «профессиональные», потому 
что они насыщены профессиональной лексикой и информацией [Grucza 
2007: 125].
В польском языкознании есть сторонники иерархической модели 
понимания ЯСЦ, как языка, выходящего из общего языка (выделяя об-
щий язык и исходящие из него диалекты, социолекты и ЯСЦ) [Handke, 
Rzetelska-Feleszko 1977: 149]. Есть и те, кто видит общий язык и ЯСЦ, как 
два разных языка, которые объединяет грамматическая и фонологи-
ческая система, а людей, пользующихся обоими языками, считают би-
лингвальными [Grucza 2007: 30].
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Независимо от научного подхода стоит задуматься, зачем нам, пре-
подавателям, студентам, знание языка для специальных целей? И здесь 
ответ не порождает проблем: это даст возможность высококвалифициро-
ванным иностранным специалистам, например, польским будущим ин-
женерам, свободно общаться в профессиональной сфере.
Следующий вопрос касается слова «коммуникативный». Здесь тоже 
нет сомнений – обучение речевому общению обусловлено потребностя-
ми современного общества. А коммуникация всегда совершается в опре-
деленных условиях, имеет свое время и место, заданную конкретную 
тему и людей, которые пытаются реализовать свои цели, такие хотя бы 
как прием или передача информации.
И такую цель поставила перед собой преподавательница русского 
языка как иностранного Дорота Духновска из Института иностранных 
языков Политехнического института в Кракове в рамках курса на меха-
ническом факультете.
Уже в процессе подгоговки урока надо осмыслить его внутреннюю 
организацию. Каждый урок должен содержать задания, проверяющие те 
навыки и умения, которых мы пытались достичь [Komorowska 1988: 49]. 
Основная цель настоящих занятий – ознакомление студентов с русской 
лексикой, связанной с холодильниками и кондиционерами, и обучение 
ее активному употреблению.
Вводная часть занятий, входящая в состав предтекстовых заданий, 
осуществляется, во-первых, введением вопроса-зацепки. Это вопрос, ко-
торый подскажет, о чем пойдет речь на занятиях: Если вы услышите сло-
ва: тепло – холод – давление, то какие ассоциации у вас появляются? 
Здесь студенты самостоятельно пытаются угадать тему урока, называя 
слова и выражения из общего языка, освоенные в процессе обучения рус-
скому языку, а также слова, выученные на предыдущих занятиях в рам-
ках курса обучения языку для специальных целей. Появляются такие 
ассоциации, как: двигатель, воздух, холодильник, кондиционер и даже 
градусник.
Поскольку иноязычным студентам очень трудно без подготовки вы-
полнять коммуникативные задания, стоит предложить им текст, затра-
гивающий тему, которую они потом будут обсуждать. Отсюда вытекает 
следующая проблема: без лексической подготовки, особенно если речь 
идет о языке для специальных целей, просто так читать текст у студентов 
не получится. Поэтому стоит предложить им несколько интерактивных 
упражнений, которые позволят им довольно свободно разобраться с тек-
стом.
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Смотря  на фотографии,  изображающие  разные  предметы 
и  явления,  подберите  их  названия.  Воспользуйтесь  справкой 
данной внизу. 





















Выполняя настоящее упражнение, учащиеся знакомятся с новой 
специализированной лексикой из области устройства холодильников 
и кондиционеров, закрепляют иноязычные слова. Применение нагляд-
ной техники вызывает у студентов-нефилологов непосредственные ассо-
циации данного предмета (явления) с его названием на русском языке 
и полностью исключает из познавательного процесса родной язык. Ко-
нечно, всегда стоит студенту предложить проверку выполненной работы 
с коллегой.
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Студенты активно подбирали слова к фотографиям. Это задание за-
одно вызвало интерес к тексту и позволило им думать, что текст и работа 
с ним не вызовут никаких трудностей.
Чтобы постепенно усложнить задачу, стоит добавить к изученным 
словам определения. Например, попросить обучаемых подобрать следу-
ющие слова (записать их на доске) с фотографиям: повысить (давление), 
обдувает (радиатор), (фреон) кипит, поставить (вентилятор), охлаждать 
(воздух), кипение (температура кипения). Очень важно не составлять но-
вых выражений, а пользоваться лишь теми выражениями, которые по-
том студент найдет в тексте.
Теперь, когда студенты подобрали слова и у них получились выра-
жения, и всё записано на доске, надо выучить эти слова. Это тоже форма 
развлечения, которую студенты очень любят и активно принимают в ней 
участие. Сначала надо стереть с доски слова, оставляя только первые бук-
вы. И постоянно повторять выражения, указывая на доску или, вернее 
сказать, на пробелы, где раньше было записано выражение. Такое упраж-
нение способствует формированию артикуляционных, интонационных 
и акцентуационных навыков, а также тренирует зрительную память.
Таким образом учащиеся уже до начала работы с текстом выучили 
как минимум 12 новых слов, причем особенно не напрягаясь, и работали 
все время или в группе, или в парах. После такой подготовки можно при-
ступить к чтению текста. 
Читаем текст
Глобальное похолодание: Кондиционеры (полный текст мож-
но посмотреть на: http://www.popmech.ru/technologies/8828-globalnoe-
pokholodanie-konditsionery/)
Первое послетекстовое упражнение – это вариант упражнения типа 
«Правильно или Неправильно». 
I. 
Поработайте  в  парах.  Студент  А  читает  начало  предложе-
ния. У студента Б3 варианта ответа. Он выбирает один, наибо-
лее  подходящий,  или  больше.  Студент  А  читает  три  задания, 
остальные три – читает студент Б.
А Б
1. Охлаждение в конденсаторах происхо-
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2. Когда фреон кипит, тогда он
А) повышает давление воздуха.
Б) поглощает тепло.
В) охлаждает воздух.




А) выше температура кипения.
Б) испаритель работает медленнее.
В) ниже температура кипения.










6. Если испаритель и конденсатор оста-
вить в одной комнате, то воздух в ней 
будет
Благодаря этому упражнению мы не только проверяем понимание тек-
ста, но и одновременно задействуем слуховую память студентов. Кроме того, 
мы доказываем, что даже упражнение типа «Правильно – Неправильно» 
можно сделать коммуникативным. Если уровень группы более продвину-
тый, мы можем дать ответы также студенту А. Тогда студент Б, воспринимая 
возможные ответы на слух, выбирает правильный вариант, а студент А, у ко-
торого отмечен правильный ответ, заодно принимает на себя роль учителя, 
который проверяет студента Б. Если группа более высокого уровня, можно 
придумать больше ответов по выбору. Можно также вообще не давать под-
сказок в виде ответов. Тогда студент самостоятельно ищет в тексте ответ. От-
вет (подсказку) можно дать только спрашивающему студенту.
Следующее упражнение требует от студентов быстро находить в тек-
сте отдельные слова и выражения. Чтобы выполнить это задание, один 
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Может получиться, что здесь вариантов ответов будет несколько. 
Стоит подсказать студентам, чтобы они проверяли, правильно ли они по-
нимают (переводят) это выражение на свой родной язык.
Очередное упражнение этой тематической единицы – это работа 
в парах, которая очень активизирует студентов, побуждает их к обмену 
знаниями, способствует росту мотивации к изучению и запоминанию 
нового материала. Оно поможет учащимся активизировать лексику, свя-
занную с убеждением собеседника.
Подчеркните  одно  предложение,  которые  описывают  то, 
о чём вы прочитали выше и одно, которое не касается прочи-
танного  текста.  Убедите  коллегу,  что  вы  сделали  правильный 
выбор. Воспользуйтесь выражениями: по-моему, по моему мне-
нию, мне кажется, что…, я уверен, что правильно предложение… 
1. Как построить простой кондиционер.
2. История изготовления кондиционеров.
3. Какой вред кондиционеры наносят окружающей среде.
4. Принцип работы кондиционера.
5. Почему в России отказываются пользоваться кондиционерами?
6. Какие плюсы и минусы разных видов кондиционеров?
7. Откуда взялось название «кондиционер»?
8. Сколько весят кондиционеры.
9. Когда кондиционеры заменят другие технологии? 
Поскольку в этом упражнении мы пытаемся достичь прежде всего 
умения передачи информации, то стоит сделать упор на то, чтобы сту-
денты понятным образом передали инфомацию и не слишком обращаем 
внимание на грамматическую корректность [Komorowska 2005: 25]. 
Работая  в  парах,  подпишите  схему  работы  холодильника. 
Затем опишите друг другу способ его работы. Если группа малень-
кая, можно попросить объяснить преподавателю, как это устройство ра-
ботает. Такой подход вызывает у студентов очень высокую мотивацию, 
поскольку они становятся субъектом процесса обучения, профессионала-
ми, которые способны не только растолковать принцип работы данной 
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Целью последнего упражнения, которое, как и все предыдущие 
задания, можно провести в парах или в маленьких группах, являет-
ся выработка навыка прислушиваться к высказыванию других людей 
и правильно реагировать на них.
Пример: Студент А: У меня слово «испарять», подбери к нему одно-
коренное имя существительное.
ГЛАГОЛ ИМ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ИМ. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
А испарять Б (испаритель) Х
Б выделять А (выделение) Х
А (нагревать(ся)) Б нагрев Х
Б (охлаждать) А охлаждение Х
Х А (прохлада) Б прохладный
Б нагнетать А (нагнетание) Х
Х А тепло Б (теплый)
Благодаря этому упражнению мы можем доказать студенту, что 
ему необaзятельн учить 40 новых слов. Он сможет выучить только 20, 
а пользуясь словообразовательными приемами, он может познакомить-
ся со всей «семьей» одного слова. Все слова студенты найдут в тексте.
Все описанные в настоящей статье упражнения помогают формиро-
вать четыре языковых навыка: чтение, говорение, аудирование и письмо 
(хотя аудирование и письмо появляются здесь только в интегрирован-
ном виде).
Достоинством проведения занятий на основе вышеуказанных зада-
ний является тот факт, что все предложенные в настоящей статье упраж-
нения нацелены прежде всего не на рецептивное восприятие темы, а на 
тренировку устной коммуникации. Все вышеуказанные упражнения 
стимулируют студентов к самостоятельной активности и одновременно, 
благодаря примерам и подсказкам, делают работу менее стрессогенной 
для учащихся.
Несмотря на то, что в данной тематической единице исключались 
материалы с использованием интерактивных методов (аудиотехника, 
мультимедиа), к которым уже так привыкли учащиеся, то опыт проведе-
ния таких занятий показывает, что их эффективность можно повысить, 
пользуясь лишь только бумагой и доской.
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